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B érlet 32 szám .
(páros)
novem ber hó 7 -é n :
e l ő s z ö r :
A VIGECZEK.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal három felvonásban. Irta: Rövesi Albert, zenéjét szerzé: Barna Izsó.
Mutter Sebestyén, főszerkereskedő 
Szid! i . , — —
Gizi í leinyai _
Csuka Dénes budapesti nagykereskedő 
Alfréd, fia — —
Kónyái Manó } — —
Berzsenyi Győző f . . , —
ÁbtleazSamu v' ^ czek _
Czakó Viktor ] — —
Griffli Szaniszló, segéd M ültem él — 
Lengei Panny, trafikos leány — 
Melanie, Abelesz felesége —
Pásztói Jenó, könyvvezető Mutternél 
Dömötör Gáspár, kecskeméti polgár 
Katicza, a felesége — —
Csámpás, hordár — —
Egy asszonyság — —
Nép, Katonák. Vevők. Urak. Hölgyek.


















■ Történik: az I. felvonás Miskolczon Müller üzletében; a II. Budapesten 
kávéház előtt; a HL Fánny szivartözsdéjében.
Szobaleány — —
Vén kisasszony # — —
Suszterinas — —
Szabóinas — —
Pinczér — — —
János, mindenes — —
Szakácsnő — ■—
Vevönö — — —
Rendőr — — —
Föjámbo — — —
1-sö I —  —  —
2-ik> jámbo (olasz népénekesek) —
3-ikj — -  —
Egy török tánczos — —







— Bartháné Link a.
— M. Sárossy Aranka.
— Fáncsy Tamás.
— Bejczy György.







H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt). II. em. páholy 6 korona (3 frt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona fillér (80 kr 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr) 
v Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. előj egy zö közönség jegyeit az előadás napján d élelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 — 12, d. ü. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
E steli pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap vasárnap, 1896 november 8-án két előadás:
Délután 3 órakor gyerm ek és népelöadás Q Este 7 órakor rendes h e lyárak k al 
le sz á llíto tt  h e ly á ra k k a l: H bérlótszünetben^ itt  m ásod szor:
1 fén bakancsos és la  a huszár, b A  v í g é  e z e k .
Eredeti énekes népszínmű 3 felvonásban, irta: Szigeti József.
Kövesinek, az „TJj honpolgár “ szerzőjének legújabb énekes 
életképe.
M  J U l l O i l ,  igazgató.
Dabreeaon, 1896. Nyomatott a város könnTvavomdiilhan.—, i IBélveeAfc&lánv fizetveJ
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1896
